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A dipole model of local magnetization of rebar is formulated in this paper. The model 
with high accuracy confirms experimental results of measurement of stray fields from rein-
forcement bars of various diameters.  
 
Актуальным при неразрушающем контроле коррозионного состояния и рас-
положения арматуры в бетоне является магнитный метод [1-3]. Суть метода сво-
дится к формированию первичного магнитного поля определенной конфигура-
ции для намагничивания локального участка арматуры и регистрации парамет-
ров магнитного поля рассеяния от намагниченной арматуры. Задача контроля при 
этом сводится к определению толщины защитного слоя бетона (расстояния от ар-
матурной сетки до датчиков поля), а также диаметра арматурных стержней. 
Стержень арматуры легче всего намагнитить вдоль его оси, как показано на 
рисунке 1. В таком случае намагниченный участок можно рассматривать как маг-
нитный диполь с двумя разнесенными точечными зарядами. 
 
 
Рис. 1. Дипольная модель  намагничивания арматуры постоянным магнитом: Lм – 
длина постоянного магнита (расстояние между полюсами диполя); La – длина ло-




стержня; z, zm – расстояние от датчиков до арматуры и постоянного магнита соответ-
ственно 
 
Расстояние до диполя возможно определить независимо от величины зарядов, 
то есть независимо от величины намагничивающего поля, а также от магнитных 
свойств арматуры. Для определения расстояния z необходимо знать только зна-
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Таким образом, можно считать, что магнитным методом можно с большой 
точностью и вне зависимости от магнитных свойств определять координаты за-
легания арматуры. Методы, определяющие диаметр арматуры магнитным мето-
дом, в настоящее время отсутствуют или позволяют определять этот параметр с 
большой погрешностью. 
В настоящей работе показано, что диаметр арматуры может быть вычислен 
по величине поля рассеяния при намагничивании локального участка арматуры 
магнитным диполем до такой магнитной индукции Bμmax, при которой магнитная 
проницаемость максимальна μ→μmax. При этом диаметр арматуры можно вычис-
лить независимо от свойств материала. 
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